

























































































ーナの第 20章から 25章に入っている2。粗筋は次のとおりである。 
 
シャトルジット王の息子リタドヴァジャは、クヴァラヤという名







































（Manuscript No. 1-1696, Reel No. A346/303）と、二つのネワール
語 ヴ ァ ー ジ ョ ン (Manuscript No. 1-354, Reel No. A349/7; 
Manuscript No. 4-937, Reel No. A346/8)を調査した。ネパール・リ
サーチセンターにおいて、古典ネワール文学・写本学の専門家カ
ーシーナート・タモート(Kashinath Tamot) 博士と、これらの写本
                                                   
3 ネパール国立写本館(National Archives Kathmandu Nepal)所蔵の写
本の番号が Manuscript No.である。この写本のマイクロフィルムを






は、ミティラー語のヴァージョン (Manuscript No. 1-1696) の前
半部を訳出・研究する。写本のタイトルは、Madālasāharaṇa-nāṭaka
『マダーラサーの誘拐劇』であり、著者はバクタプルのジャガッ












śrī gurūbhyo namaḥ // śrī paradevatāyai namaḥ // śrī 




//atha rājā praveśaḥ// 
//goḍagiri rāga//e//  
 //  
ahita dalana kae durita vidāri, rākhava dharama patha varaṇao cāri //  
pirīti //  
a kahathi vicāri, sava rasa bhajava moñe eha tripu(3 
verso)rāri //  
（王の登場） 
                                                   
4 ジャガッジョーティル・マッラ王については Brinkhaus 2003, 
p.70 を参照せよ。  











すべての美的情感 (rasa) を味わおう。三都の敵10よ！」 
 
//nacārī// kauśika//e//  
jāhi janākā dharamahi cīta, se mora sahaja sahodara mīta  // 
sampati dāna bhoga nāsahi jāe, avasara eka pae dharama sahāe // 
nīlakaṇṭha mohi kumati na deha, tohara caraṇa pae, karava sineha //  
hāva, bhavaka bhagati vinu āna na 
sohāva //  
ナチャーリー11、カウシカ12・ラーガ、エーカ・ターラ 
行けジャナカよ！正義に意識を［置いて］。彼は私の生まれなが






































sa me mitraṃ  / 





 //  
おお愛する女よ！おおバラモンよ！おお息子よ！このように15私

















(3 recto) priye kahahu // priya satya // dvija kahu // dvija bhala // 
putra kahu // putra satya // he dvija // 
王「愛する女よ、言いなさい」 王妃「愛する方、御意」 王「バ
ラモンよ、言え」  
バラモン「御意」 王「息子よ、言いなさい」 王子「御意」 王
「おお、大臣よ」16    
 
(dharmmaikāgra-cittasya me mama, yā dharma-sāhayakaṃ caret, sā 












//koṇa bhāṣā//  （舞台の角で言う20） 










始まるターラ名称は含まれていない。[Ratnakājī Bajrācārya 1999: 
253ff]  
19 saharakhe は不明。 
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he putra, rājākā sabhā caritra avaśya vicārae cāhia  //  
おお息子よ、王の会合 役柄を考える必要がある21。 
 
//koṇa bhākhā//  （舞台の角で言う） 
avaśya calū //   行かなくては22。 
 
//rāgana paiśāra//  （ラーガにより23登場） 
//koṇa bhākhā//   （舞台の角で言う） 
he mantri, he dvija, sabhāsthāna calū //  
王：おお、大臣よ、おおバラモンよ、会合の場所に行こう。 
 
//koṇa bhākhā //  （舞台の角で言う） 
sa(3 verso)bhāka ehena lakṣaṇa //  （舞台はかくかくしかじかの特
徴をもっている24） 
he dvija-vara ehi thāsa khana eka viśrāma karū //25  
王：おお優れたバラモンよ、この場所で一刻休憩しよう。 
                                                                                                                    
20 字義どおりには「隅の喋り」。この頃のステージは三角形をしてお
り、その角の一つでいう台詞のこと。  
21 意味不明。演者が自分に割り振られた役の性格  (caritra) をよく考
えて演じなくてはならない、ということか？あるいは、王の会合に















24 意味不明。舞台の特徴を口頭で説明したのであろうか。  
25 上側欄外に書き足してある。  
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ati uttama //  
バラモン：たいへんよろしい。 
he dvija-vara, uttama kahaichī //  
王：おお、バラモンよ、そのとおりであるぞ26。 
//gāchena pihāya//  （幕より外に出る27） 
 
he putra, mantri, koṭavāra, sāvadhāna bhae rājya cintā karaha //  
ṣi torāñe ānaha //  
ṣīśvara, he āsana baisū / ṣirāja, morā parama bhāgya, āja 
apane ki ninte etañe vijaya kaela // i ghoḍa khaḍga kahena // he 










mohi rahaite tua nahi anucita hoa, ehi nahi karaba sandeha,  
sabe kichu hamarañe hāka so ādhina, dhana jana je cāhaleha //  
deva dvija pūjita hamarā //dhruvaṃ//  
dharama karama jata jīvahu sāhia ihe pae morā mana āsa,  
puhavi rāja padavī avalambie kichu nahi guṇava ayāsa //  
                                                   
26 uttama kahaichī 直訳「私は最善を言う」。 











cāri varaṇ ve kāja,  
suta mora sumati saṅge lae ṣirāja //  
caṇḍi caraṇava leke nahi santara cintā jaladhi apāre,  





















//gītārthaṃ śrāvayati//  （歌詞の意味を説明する） 
he munīśvara, hamarā achaite, ihāka kaona cintā, morā prāṇa hutaha 




ṣīśvara, sarvathā // (5 recto)  
                                                   
30 ターラの名称らしい。現代の北インド古典音楽にも cautāl と呼ば
れるターラがあるが、関連は不明。  




he kuvalayāśva, ī khaḍga, ghoḍ ṣīka yajña sāṅga karū // 
morā putra ati sulakṣaṇ ṣika kāryya, avaśya kuru ekhane 
dhaola-hara upara gae rahava  









phulala kamala-vana daha diśa dekhi, madhupa dhāva madhu-pāna 
apekhi // 
ke tāhika hia nivārae pāra, ehi samaya sava manahi vikāri  // 
avasara jāni karia dhanimāna, je nahi punu parihāsa(5 verso)e āna // 











he priye toha, chāḍi, āna priyā nahi // he priye, strī-jāti aprabodhya //   
王：（妃に対し）おお愛しい女よ、そなたをおいて他に愛しい者は
                                                   
32 paratāha 意味不明。 







kate kauśalai hame bodhalihe āja, kie nahi mānala tua nahi lāja // 
suna suna sundari boli kichu mora, dina dina ghaṭatahe jauvana tora 
//    
piśuna vacana jadi dhaelaha kāna, jata kichu vahi gela (7 recto) 
tohara geyāna //  








ジャガッジュヨーティル王はこの美的情感 (rasa) を語る。時節 
(samaya)37 を吟味して注意しながら。 
he priye, prāṇa-priyā toñe māna na kara //  
he devi, hamarā dakṣiṇa vāhu spanda, ehana hoicha, je bandhu 
darśana ho //38  
he priye, khana eka etae viśrāma karava //  
vatsa ihā kuśala thī, katavā katavā karmma bhela, ī kahu //  
sādhu sādhu putra //  
                                                   





















tanayaka guṇa ho tīnī, save nāhi sama ho ke nahi jānī // 
tātahu taha ho adhīre, uta(6 verso)ma rāma daśaratha taha dhīre //  
madhyama ke kaehe nīti, tātaka sari kae dhara sava rīti //  
sehe adhama pajāī, bāpaka guṇa yaśaha lae ghaṭāī //  
 // 












hamarā pūrvva puṇyate uttama putra pāola //  
āliṅgaṇa, śirasi cumbati //  
王：私が前世に積んだ善行により上等の息子が得られた。（王子を
抱擁し、頭に接吻する） 
he putra baḍa sāhasa kaela (7 recto) hamarā kula, // ñehā kasana nahi 
bhelachae, ehi dhav
                                                   
39 男性の身体の右側が痙攣するのは吉兆だと考えられていた。  
40 原文は意味不明。文脈により推定した。  
41 不明な語句が多いが、文脈に従って推定した。  
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jāichao, ñehāñe āja saño dui pahara dhari, deva brāhmaṇa tīrtha 
tapasyā jata eho, sarvvatra savaka cintā karava, dui pahara upara 
prak candanādi roja42 bhoga karava // etavā pratidina karava // leāe 









he priye aora dhavalahara jāeva calū // priye avaśya //47  
//davala du//  
王：おお愛妃よ、別の宮殿に行こう。」 
妃：かしこまりました。 
he priya tvarāñe jaeva calahu// priye avaśya // he rājñi, vatsa 




ṣīndra kimartha āgamana // (7 verso) kahū //  




he devi, otae putraka nidhana bhela, etae madālasāe prāṇa tyajala, 
                                                   
42 rājabhoga? 
43 上側欄外に書き加える。  
44 hamarā kula // ñehā kasana nahi bhelachae. 意味不明。強いて直
訳すれば「私の家系（家柄）、ここにどうしてなかったか」。  
45 古い時間の単位で、一日を 8 等分した時間、3 時間。 
46 leāe ānaha 意味不明。 
47 上側欄外に書き加える。  
48 āelachathi とも読める。 
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he devi,  
dhairyyaṃ vipadiṃ sampattau, kṣamā saṃyati vikramaḥ /  





he devi, pañcabhūtātmaka śarīra anitya, madālasāka saṃskarādi 
karmma karāu //  





rodane ki hoa athira kalevara suta mita dhana jana dāra,  
hamare vacane huni sāhasa sāhala duja deva kaela udhāra //  
raṇa muhe sāmuhe vaṃśa udhārala, mora kula kala nikalaṅka,  
ṇa save huni nitarala dhoela pātaka paṅka // 
mala-maya deha nāśa savahika hoa śocane se nahi pāa,  
 
ī punu punu mati sahaje sarira teji kulamati madālasā nāri,  
pahuka vioga dukha je nahi dekhale tinu kula lela udhāri //  
ṇḍi-caraṇa mana śiva pae eka śiva dāna,  
pāpa karama jata ora na nivaraha phiri punu sehe dukha pāe //  
コーラーヴァ・ラーガ pra （ターラ） 
泣いて何になろう。肉体ははかないもの。息子も友も富も人も妻























he devi, oñe vaḍa kāryya kaela, viṣāde, āve kī hoeta // (9 recto)  
王：彼（＝王子は）偉大な仕事をなしたのだ。悲しむことに、い
                                                   
50 sāhasa は、「勇気、思い切った行動、性急な行動」を意味する。  
51 duja は dvitīya あるいは dvija と解せるが、この文脈に当てはまら
ない。 
52 意味不明。*raṇa sāmuhe ならば、「戦いに直面して」と解せるが、
文脈に上手く当てはまらない。  
53 huninitarala 意味不明。便宜的に 「渡る」から派生した
ものとして解釈した。 












devi ehena//  
王妃：そのとおりですね。 
he devi, khana eka dharma carccā gamāu //  
he devi, ihā ārāma pīpara gācha bhae, vamādīsa58 kokila kuhakaicha 
// 
//āliṅgana//  
he vatsa cirañ jīva cirañ jīva, he putra āja kie averi bhela //    
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58 vamādīsa 意味不明。 
59 直訳すると、「今日はどうして遅延が生じたのか」。文脈から、王
は、息子が死んでしまったという報せを自分に認めさせることがで
きずに、こう言っている、ということになる。  
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